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aBSTRacT
The visual aspects of sepulchral culture in livonia in the late medieval and early modern period have been 
thoroughly studied by art historians. They have analysed the spread and condition of tombstones and epitaphs, 
as well as the pictorial programmes of monuments. less attention has been paid to records inscribed on 
tombstones, which are known both from surviving examples and from old manuscripts. according to estonian 
art historians, lutheranism changed the pictorial programmes of tombstones, and only in the second half of 
the 16th century put the word into the central position on them. The article seeks to verify this statement on 
the basis of broader material than has been used so far. for this purpose, the author uses data on all latin 
tombstone records known today from estonian churches (from the 14th century to 1918, they are held in the 
yet unpublished database corpus electronicum inscriptionum latinarum estoniae), and analyses the oldest 
livonian occasional poetry (manuscript and printed) from the first half of the 16th century. The article shows 
that the attempts to write long texts for grave monuments and place them in the dominating position on the 
tombstone were made in livonia already before the Reformation, and can be considered a result of the impact 
of Renaissance humanism.
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anoTaciJa
Sepulklarinės kultūros livonijoje vėlyvaisiais viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais vizualiniai aspektai 
meno istorikų yra neblogai išnagrinėti. analizuota išlikusių antkapinių plokščių ir epitafijų būklė, lokalizacija, sis-
teminis vaizdų išdėstymas ant antkapių. Mažiau dėmesio yra sulaukę antkapinių paminklų tekstiniai įrašai, apie 
kuriuos žinome tiek iš dar išlikusių pavyzdžių, tiek ir iš kadaise darytų rankraštinių fiksacijų. Estų meno istorikų 
teigimu, liuteronybė įnešė pokyčių į sisteminį vaizdų išdėstymą ant antkapių, tik XVi a. antrojoje pusėje įtvirtinda-
ma žodį laidojimo paminklų centre. Straipsnyje tokį teiginį siekiama patikrinti remiantis platesne nei iki šiol šal-
tinių baze. autorė tam naudoja duomenis apie visus šiandien žinomus lotyniškus įrašus iš Estijos bažnyčių (nuo 
XiV a. iki 1918 m.; jie sukaupti dar nepublikuotoje duomenų bazėje Corpus Electronicum Inscriptionum Latinarum 
Estoniae) ir tiria seniausią XVi a. pirmosios pusės livonijos proginę poeziją (rankraštinę ir spausdintą). Straipsny-
je atskleidžiama, jog bandymų rašyti laidojimo paminklams skirtų ilgų tekstų ir komponuoti juos svarbiausioje 
antkapio vietoje livonijoje būta dar prieš reformaciją, ir tai laikytina humanistinės renesanso kultūros poveikiu.
PaGriNDiNiai ŽODŽiai: humanistinė kultūra, reformacija, neolotynų proginė poezija, antkapinės epitafi-
jos, sepulklarinė kultūra, livonija.
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